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FACTORS INFLUENCING THE 
REGIONAL STRUCTURE
The region, as a system, has a complex 
interconnected structure, which influences 
a number of factors: institutional, economic, 
scientific, technical, social, climatic and oth-
ers. The knowledge of these factors and the 
impact on them promote to stabilization and 
adaptation of the existing socio-economic 
system to changing conditions. 
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1. Введение
Национальная экономика представляет собой целостную систему и харак-
теризуется наличием и функционированием различных видов структур. Так, 
выделяют воспроизводственную, отраслевую, социально-трудовую, организаци-
онно-правовую, территориальную и другие виды структур экономики, которые 
различаются набором соответствующих компонентов. 
Региону, как элементу национальной экономики, присущи такие же типы. В 
современных российских условиях все больше внимания уделяется отраслевой 
структуре и факторам, определяющим ее. 
Предлагаемый экономистами подход к исследованию экономических 
систем на региональном уровне базируется на объединении воспроизводс-
твенного, конъюнктурного, корпоративного и институционального подходов. 
В результате этого используется более широкий инструментарий в процес-
се исследования, а также достигается целостность картины региональной 
экономики, которая обеспечивает взаимосвязь всех структурных элементов 
(рис. 1) [1].
В рамках вышеупомянутого подхода, под структурой региона следует пони-
мать систему, предоставляющую возможность реализации механизма регулиро-
вания процесса воспроизводства с целью достижения баланса интересов всех 
субъектов региональной социально-экономической системы.
2. Факторы, определяющие отраслевую структуру региона
Отраслевая структура региональной экономики формируется на основе тер-
риториального и отраслевого разделения труда, на которые оказывают влияние 
множество факторов. С точки зрения автора, трансформация производственной 
специализации оказывает непосредственное влияние на региональную отрас-
левую структуру.
Определение факторов, которые оказывают влияние на формирование и раз-
витие региональной экономической структуры, связано с построением системы 
типовых мер исполнительного, законодательного и контролирующего характера. 
Такие меры должны осуществляться правомочными государственными учреж-
дениями, а также общественными организациями для стабилизации и адапта-
ции текущей социально-экономической системы к динамично изменяющимся 
условиям внешней и внутренней среды. 
Для благоприятного существования экономической системы необходимо 
построение адекватной системы хозяйствования, функционирующей в рамках 
закономерностей и требований, установленных преимущественно на уровне 
государственной и региональной властей [2].
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Рис. 1. Концептуальная основа определения структуры региона
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По мнению автора, факторы влия-
ния на региональную структуру можно 
разделить на: естественные факторы, 
факторы государственного влияния, а 
также приобретенные (рис. 2). 
Особое внимание следует уделить 
государственному регулированию.
3. Роль факторов государственного 
воздействия, их взаимодействие  
с другими категориями
Процесс изменения региональной 
структуры неразрывно связан с общим 
направлением реформ, которые прово-
дятся в стране, а также с общей феде-
ральной политикой государства и реги-
ональной политикой, осуществляемой 
органами регионального управления. 
Анализ роли государства и методов его 
воздействия на экономику, доказывает 
оправданность активного вмешатель-
ства государства в националь¬ную и 
региональную экономику.
Особенностью разработки струк-
турной государственной политики, с 
точки зрения обеспечения развития 
региона, является то, что она должна 
реализовываться с помощью системы 
инструментов, большинство из кото-
рых ориентировано на регулирование 
развития не только изолированных 
отраслей экономики, но и функцио-
нальных аспектов воспроизводства. 
Целенаправленное влияние го-
сударственного регулирования на 
экономические процессы в регионах 
предполагает обеспечение их сбалан-
сированности развития. Тем самым 
возникает задача создания таких про-
порций отраслей, сфер деятельности 
и производств, при которых достига-
ются наиболее быстрые темпы роста 
в долгосрочной перспективе, про-
порциональность промыш¬ленного 
производства, развитие экономики и 
социальной сферы. Поиск методов 
оптимального взаимодействия на 
региональную экономику, развитие 
промышленности являются одними 
из важных методологических проблем 
обеспечения сбалансированного разви-
тия субъектов Российской Федерации.
Рассматривая региональную инс-
титуциональную среду, необходимо 
учитывать совокупность политичес-
ких, экономических и социальных 
институтов (Рис. 3). Региональная ин-
ституциональная среда подразделяется 
на нормы и правила, на основании ко-
торых осуществляется регулирование 
общих условностей и ограничений вза-
имодействия региональных подсистем. 
Вторым подразделом институциональ-
ной среды являются организационные 
механизмы и структуры, которые пред-
ставляют собой институты, которые 
обеспечивают взаимодействие всех 
региональных подсистем. 
Экономико-географические фак-
торы характеризуют уровень взаи-
модействия природно-ресурсного 
потенциала и экономической подсис-
темы, тем самым определяя принцип 
размещения производства, уровень 
соотношения основных хозяйственных 
узлов и периферии региона, выбор 
приоритетных отраслей развития. 
Очевидно, что значительное вли-
яние на развитие региональной эко-
номической системы оказывает при-
родно-ресурсный потенциал, так как 
именно он определяется приоритет-
ность отраслевой структуры, направле-
ния развития базовых отраслей, терри-
ториальное размещение производства. 
Таким образом, в результате непос-
редственного взаимодействия факторов 
государственного влияния и других 
факторов происходит воздействие на 
развитие региональной экономической 
системы. В свою очередь, влияние регио-
нальной экономической системы на раз-
витие отдельных факторов также нельзя 
отрицать. В связи с эти, с точки зрения 
автора, удовлетворение потребностей 
региональной экономической системы 
приводит к новым ступеням развития 
региональных экономических факторов. 
Все вышеперечисленные факто-
ры оказывают влияние на нормы и 
стандарты деятельности в рамках 
региональных структур, а также на 
отраслевые структурные элементы. 
4. Заключение
Стратегические концепции, возник-
шие в прошлом столетии, многие годы 
не сходят с повестки дня и продолжают 
постоянно обогащаться новыми подхо-
дами и методиками, определяющими 
тенденции обеспечения сбалансирован-
ного развития региональной экономики. 
В настоящее время затруднительно 
выявить наиболее применимые, боль-
шинство исследователей используют 
комплексный подход, который объ-
единяет старые и новые методики и 
инструменты стратегического управ-
ления. Взаимосвязанность методов 
и стремление к уместности в теории 
Рис. 2. Классификация факторов влияния на региональную структуру
Рис. 3. Региональная институциональная среда
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управления дают исследователям и 
практикам право использовать индиви-
дуальность вклада каждого отдельного 
метода независимо от того, когда и кем 
он был предложен. 
Таким образом, инструменты и 
методики стратегического управле-
ния становятся не только трудными и 
замысловатыми сами по себе, но и не 
адекватными в современных процес-
сах, происходящих в экономике. 
Нарастающий ежегодно динамизм 
развития региональных экономических 
системы предполагает поиск более эф-
фективных вариантов взаимодействия 
трех субъектов развития (государства, 
бизнеса и науки) на основе создания 
коммуникаций для обеспечения их 
устойчивого взаимодействия [3]. 
На сегодняшний день одним из 
направлений обеспечения сбалансиро-
ванного развития экономики региона 
является формирование агломераций. 
Развитие агломераций обусловило 
постепенное изменение роли и функции 
регионов в сбалансированном развитии 
региональной экономической системы. 
Необходимость формирования агломе-
раций заключается в реализации эконо-
мической политики территориального 
развития с целью инновационности и 
наращивания конкурентных преиму-
ществ региональных экономик [4].
В современных рыночных условиях, 
агломерирование становится основным 
инструментом развития страны и ее тер-
риторий (регионов). Он способствует 
высокому качеству жизни населения, 
создает комфортную среду для развития 
бизнеса и повышает конкурентоспо-
собность страны как единого целого, 
связанного с опорным каркасом рассе-
ления – транспортной, энергетической 
инфраструктурой – и ориентированного 
на инновационный сценарий развития.
С одной стороны, необходимость ди-
версификации экономики предопределя-
ет актуальность задачи стимулирования 
процесса формирования агломераций, 
с другой – агломерация – объектив-
ный процесс развития региональной 
экономической системы, способный 
обеспечить формирование центров ре-
гионального развития, сгладить диффе-
ренциацию в уровнях и темпах развития 
территорий, а также создать условия для 
более эффективного развития инфра-
структуры.
При этом, методологическая цепоч-
ка влияния факторов на региональную 
структуру, выглядит, на наш взгляд, 
следующим образом (рис. 4). В основе 
этих процессов должно быть заложено 
самое главное – всемерное развитие 
сфер образования, науки и культуры. 
Этот сложный процесс транс-
формации экономики фактически 
начинается с процесса стабилизации 
экономики и ее сбалансированного 
развития как страны в целом, так и 
региона в частности. Таким образом, 
можно выследить следующую логику 
исследования этого процесса и его 
практической реализации [5]: 
– стабилизация экономики, которая 
должна способствовать сбалансиро-
ванному развитию; 
– устойчивое развитие экономики 
на основе ее стабилизации; 
– улучшение экономической безо-
пасности региона; 
– достижение необходимых усло-
вий для дальнейшего сбалансирован-
ного роста и развития экономики; 
– стабильность современных эко-
номических отношений, с положитель-
ной динамикой; 
– ния региона в глобальное эконо-
мическое пространство. 
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